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بلال علي �لباير                                          �أ.د . مو�سى �سمحه
ماج�شتير في الجغرافيا                                       كلية الاآداب – الجامعة الاردنية
النمو ال�صكاني والحتياجات ال�صكنيَّة لمدينة اإربد 
ملّخ�ص
تناول���ت هذه الدرا�صة مو�صوع النم���و ال�صكاني وتقدير الحاجة ال�صكنية لمدينة اإربد. وهدفت 
اإلى تحديد الحاجة ال�صكنية الم�صتقبلية في المنطقة بالعتماد على بيانات التعداد ال�صُّكاني، وذلك 
با�صتخ���دام بع�س الطرق الكميَّة لح�صاب معدلت النمو ال�صكان���ي، وتوقُّعات ال�صكان في الم�صتقبل، 
وح�ص���اب ن�صب���ة التاآكل ال�صن���وي للم�صاكن، واأي�صاا ح�ص���اب الحاجة ال�صكني���ة الناتجة عن تخفي�س 
معدل الإ�صغال اإلى 5.2 �صخ�س / غرفة.
وم���ن اأبرز النتائج الت���ي تو�صَّلت اإليها الدرا�صة اأنَّ المنطقة �صهدت نم���واً مت�صارعاً في اأعداد 
ال�صكان، حيث بلغ معدل النمو ال�صكاني 71.4% خلال فترة 9791-4991، ثمَّ انخف�س خلال الفترة 
4991-4002 اإل���ى 50.2%، ودلَّ���ت الدرا�ص���ة على اأنَّ هن���اك 3.9% من ال�صك���ان يعي�صون بمعدلت 
اإ�صغال اكثر من 5.3 �صخ�س/ غرفة في مدينة اإربد، وبيَّنت الدرا�صةااأنَّ الحاجة ال�صكنية المقدَّرة 
لجميع ال�صكان خلال فت���رة الع�صرين �صنة المقبلة 4002-4202 بلغت 48692 وحدة �صكنية بمعدل 
�صنوي بلغ 4841 وحدة �صكنية.
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 %71.4 saw etar htworg noitalupop eht ,ecnatsni roF .htworg noitalupop
 ,yduts ehT .-40024991 gnirud %50.2 ot desaerced ti elihw .-49919791 gnirud
 erom fo setar ycnapucco evah noitalupop fo %3.9 si taht dnuof ,tluser a sa
 eht taht denialpxe yduts eht ,revewoH .tcirtsid eht ni moor/nosrep 5.3 naht
 gnirud tinu gnisuoh 48692 si tcirtsid elohw eht rof sdeen gnisuoh detamitse
  .yllaunna stinu gnisuoh 4841 slauqe hcihw ,-42024002
المقدمة:
اأّثرت الزيادُة ال�صكّانية، �صواً الزيادة الطبيعية اأم الناجمة عن الهجرة في تحديد الحتياجات 
الم�صتقبلية م���ن الم�صاكن. اإّن التو�صع العمراني مرتبط بالزي���ادة ال�صكانية ارتباطا مبا�صراً، حيث 
تع���ّدر ه���ذه الق�صايا مهمةه  ت�ص���ع الردن اأمام تحديات كبيرة من اأهمِّ ه���ا توفير �صكن لئق وملائم 
لجمي���ع ال�صكان وال�صرائح ف���ي المجتمع. ويتمُّ تقدير احتياجات الم�صاك���ن عبر تحديد الَعجز عند 
�صن���ة الأ�صا ���س والحتياجات المرتبطة بالنم���و ال�صكاني وت�صكيل الأ�صر واأي�ص���اا الم�صاكن التي هي 
بحاج���ة اإل���ى اإ�صتب���دال، وتقدير الحاج���ة ال�صكنية الناتجة ع���ن تخفي�س معدل الإ�صغ���ال اإلى 5.2 
�صخ�س / غرفة . (الموؤ�ص�صة العامة للاإ�صكان والتطوير الح�صري، 4002)
فف���ي منطق���ة الدرا�صة التي �صه���دت نمواً �صكانياً وعمراني���اً واقت�صادياً كبي���راً، نتج عن هذا 
النم���ه تزايد اأع���داد ال�صكان وزيادة الطلب عل���ى الم�صاكن داخل حدود المدين���ة، حيث ارتفع عدد 
رخ ���س البناء الممنوحة م���ن 8842 رخ�صة خلال الخم�صينيات اإل���ى حوالي 65981 رخ�صة خلال 
الت�صعيني���ات، ممَّا يعتبر موؤ�صراً على زيادة الطلب على الم�صاكن، وت�صير بيانات دائرة الح�صاءات 
العام���ة لمنطق���ة الدرا�صة اإلى اأنَّ ع���دد الم�صاكن قد ت�صاعف فيها بين عام���ي 9791 و4002، حيث 
بلغ���ت ن�صبة الم�صاكن في مدينة اإربد 86% . ورغم الت�صاعف في عدد الم�صاكن بين 9791 و4002، 
فاإنَّها لم تعِط الدللة ال�صحيحة عن مدى زيادة الم�صاكن اأو نق�صها في منطقة الدرا�صة، اإذ ي�صير 
اآخر تعداد لل�صكان والم�صاكن الذي اأُجري في عام 4002 لمنطقة الدرا�صة اإلى وجود فائ�س �صكني 
مق���دارة 16021 م�صكنا ، ولذلك �صتحاول هذه الدرا�صة تقدير الحاجة ال�صكنية والنق�س القائم او 
الزيادة الفعلية ل�صنة الأ�صا�س في منطقة الدرا�صة (دائرة الح�صاءات العامة ، 4002). 
ول ب���دَّ م���ن ال�صارة اإل���ى اأن الأردن يواج���ه منذ بدايةلع���ام 1102وحتى اليوم تبع���ات الأزمة 
ال�صوري���ة، والتي اأف���رزت ب�صكل مبا�صر موجاٍت كبي���رةً من اللجوء باتت تتج���اوز 4.1 مليون ن�صمة، 
حيث 08 % من اللاجئين لي�صوا في المخيمات، واإنَّما في مدن المملكة المختلفة حيث يتركَّز معظم 
اللاجئي���ن في محافظة اإرب���د لت�صل الن�صبة ال���ى 74%، تليها محافظة المف���رق، والتي بلغت 82%، 
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ون�صب���ة 52% ف���ي باقي مدن المملكة الأردني���ة الها�صمية، ممَّا يعتبر موؤ�صراً عل���ى زيادة الطلب على 
الم�صاكن خا�صةً في المدن والقرى. 
وتكم���ن م�صكلة الدرا�صة في تحديد اأنم���اط واتجاهات نمو مدينة اإربد خلال الفترة 9791 – 
4002، واتجاه���ات النم���و ال�صكاني ، كما تكمن م�صكلة الدرا�صة اأي�صاا في تحديد حجم الفجوة بين 
ع���دد الوحدات ال�صكنية المتوافرة في منطقة الدرا�ص���ة والوحدات ال�صكنية المطلوب توافرها ل�صد 
الحاجة ال�صكنية في الم�صتقبل حتى عام 4202.      
اأهمية الدرا�شة واأهدافها:
تتلخَّ ���س هذه الدرا�صة في اأنَّ مدينة اإربد �صهدت تو�صع���اً كبيراً في الم�صاحة العمرانية ونمواً 
�صكاني���اً �صريع���اً، نتيج���ة لتعر ���س المنطقة اإلى موج���ات الهج���رات متمثلة بهج���رة اللاجئين عام 
8491 والنازحي���ن الفل�صطينيي���ن عام 7691، واأخي���راً عودة الردنيين من الخلي���ج العربي في عام 
0991. وتكم���ن اهمية الدرا�صة في مواكب���ة التغيُّرات العمرانية وح�صاب الحاج���ة ال�صكنية الحالية 
والم�صتقبلية في المدينة. 
اأمَّا اأهداف الدرا�صة فتتمثل بما ياأتي:
درا�ص���ة وتحلي���ل التطورات التي طراأت عل���ى احجام ال�صكان في مدينة اإرب���د مع الك�صف عن 
معدلت النمو ال�صكاني  وتحديد المتداد العمراني لمنطقة الدرا�صة وربطها بالحتياجات ال�صكنية.
تحديد الحاجة ال�صكنية الم�صتقبلية للتجمعات ال�صكنية في مدينة اإربد.
اأدبيات الدرا�شة:
تن���اول الح�صن (0991) في درا�صته «محدِّ دات ِْلكية الم�صاكن في الأردن»، حيث �صهد الو�صع 
الإ�صكاني في الأردن تطورات كبيرة حققت معدلِت نمو ٍّمرتفعةً في بناء الم�صاكن، اإذ كانت  4،6% 
في الفترة (2591-1691) ، و 9،4 للفترة (1691-97919) ، و 9،3 للفترة (9791-7891)،  وقد 
كان من اأهم النتائج التي تو�صَّل اإليها  الباحث اأّن هناك علاقة ارتباط بين ِْلكية الم�صكن ومحدِّ دات 
الملكي���ة منها: الم�صت���وى التعليمي لرب الأ�صرة ، ومهنته والدخل الدائم ، وعمر رب الأ�صرة ، وعدد 
اأفراد الأ�صرة.
اأعدَّ المهنا (5991) درا�صة بعنوان «الحاجة ال�صكنية للفل�صطينيين في ال�صفة الغربية وقطاع 
غ���زة (4991-0202)»، وهدف���ت اإلى ح�ص���اب الحاجة ال�صكني���ة الناجمة عن ا�صتب���دال الم�صاكن 
الهام�صي���ة والقديم���ة والتالف���ة، ومن النتائ���ج التي تو�صَّل اإليها ف���ي درا�صته اأنَّ هن���اك اأزمة �صكنية 
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خانق���ة ف���ي ال�صفة الغربية وقطاع غزة على كل ال�صعد، واأنَّ الحاجة ال�صكنية الناتجة عن ا�صتبدال 
التال���ف من الم�صاك���ن قدرت بحوالي 727.06 وح���دة �صكنية وللاأ�صر الجدي���دة حوالي 985.411 
وح���دة �صكنية، وفي ع���ام 0202 �صتكون حاجة الأرا�ص���ي المحتلة من الم�صاك���ن حوالي 728.817 
وحدة �صكنية.
ركَّ���ز وليد يعقوب (6991) في درا�صته على «العلاقة بين معدَّلت الزواج والحاجة ال�صكنية»، 
حي���ث تناول مو�صوع العلاقة بين معدلت الزواج والحاج���ة ال�صكنية، وقد تو�صَّل الباحث الى نتائج 
متعددة، كان من اأهمِّ ه، اأنَّ حجم الحاجة ال�صكنية ل يلبي الطلب الرئي�س عليها، وهو تاأمين الم�صاكن 
ب�صب���ب ال���زواج، وقد تو�صَّل الباحث اإلى طريق���ٍة  لتقدير الحاجة ال�صكنية ع���ن طريق معرفة عقود 
ال���زواج، وكانت الأ�صر التي �صكنت م�صكناً م�صتقلاً ب�صبب الزواج في الريف اأعلى منها في الح�صر، 
وه���ذا يف�صِّ ر العلاقة بين تكاليف الم�صكن والح�صول علي���ه، اإذ اأنَّ تكاليف الم�صكن وموا�صفاته في 
الريف اأقل منها في الح�صر.
لق���د ناق�س 8991 htrowgnilluC، المتغي���رات التي تقف وراء الحاجة ال�صكنية مثل: حجم 
ال�صك���ان والتركيب ال�صكاني وم�صتوى المعي�صة العام وتوزيع الدخل، والتي بدورها �صتوؤدي اإلى مزيد 
من الحاجة الى الم�صاكن.
قام���ت الموؤ�ص�صة العام���ة للاإ�صكان والتطوير الح�ص���ري (1002)، بدرا�صة هدفت اإلى تقدير 
الحاجة ال�صكنية، واأو�صحت العنا�صر التالية: 
- النمو ال�صكاني وت�صكيل الأ�صر.
- الحاج���ة الناتجة عن تخفيف معدلت الإ�صغال في الم�صاكن التي يزيد معدل الأ�صغال فيها 
عن (5.2) فرد / غرفة.
- الحاجة اإلى ا�صتبدال الم�صاكن الهام�صية 
ال�صكنية لعام 0102 لمحافظة اربد هي 6875 وحدة �صكنية.
6- اأجرى (2002 ،.la te ،sreyM) درا�صة حول النمو ال�صكاني وتقدير الحتياجات ال�صكنية 
حي���ث طرحت اإط���اراا نظرياا، وو�صائ���ل اأكثر دقة من اأج���ل تقدير الحاجات ال�صكني���ة و�صط النمو 
والتغي���ر ال�صكاني في ولية كاليفورنيا، ولقد اأفتر�س الباحثونب���اأنَّ تقدير الحاجات ال�صكنية ت�صتند 
اإلى اإظهار حجم ال�صكان وخ�صائ�صهم، وعلاقة ذلك بعدد الوحدات ال�صكنية في ولية كاليفورنيا. 
ولقد ك�صفت الدرا�صة عن تدني ن�صبة ملكية المنازل في الفترة الواقعة ما بين 0891-0991، واأي�صاً 
م���ن النتائج التي تو�صل���ت لها الدرا�صة وجوُد فجوٍة كبيرة ما بين ع���دد ال�صكان والوحدات ال�صكنية 
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خلال الفترة 0691-0002.
تط���رَّق (الغرايب���ة،3002) اإلى درا�ص���ة «التزايد ال�صكان���ي والتغيرات المحتمل���ة على �صعيد 
الخدم���ات الجتماعي���ة والم���وارد الطبيعية ف���ي الأردن خ���لال الفت���رة 2002-0102»، وا�صتهدفت 
درا�صته التعرف اإلى الخدمات ال�صكنية، اإذ ارتفعت اأعداد الم�صاكن القائمة من حوالي (238) األفاً 
ع���ام 4991 اإل���ى (629) األفاً عام 2002، وُيتوقَّع اأن يبلغ العدد الكلي لهذه الم�صاكن قرابة (0301) 
األ���ف م�صك���ن بحلول عام 0102 من اأجل ا�صتيعاب عدٍد ُيقدَّر بحوال���ي (5641) األف اأ�صرة في ذلك 
العام، حيث ُيتوقَّع اأن يواجه قطاع الإ�صكان خلال ال�صنوات الع�صر القادمة �صغوطاا �صكانية.
8 - قام جبور (3002) باإجراء درا�صة تحت عنوان «ا�صتراتيجيات لحل الم�صاألة ال�صكنية في 
القط���ر ال�صوري ح���لاً اإن�صانياً»، هدف من خلالها اإلى ت�صليط ال�صوء عل���ى واقع الو�صع ال�صكني في 
القط���ر العربي ال�ص���وري، وح�صاب الحاجة من الم�صاكن لتغطية النق ���س القائم، وقد تو�صَّلت هذه 
الدرا�ص���ة اإل���ى اأنَّ ع���دد الوحدات ال�صكنية التي �صتك���ون قائمة في القطر في الع���ام 5002  �صت�صكل 
قراب���ة 000.287.2 وحدة �صكني���ة، ومن مقارنة هذا العدد بعدد العائ���لات التي يفتر�س اأن تكون 
قائمة في القطر في العام نف�صه والبالغ 000.553.3 عائلة، يّت�صح اأّن النْق�س الذي �صيكون قائماً 
في الم�صاكن عام النطلاق بالخطة (5002) يتمثل ب� 005.275 م�صكن.
 9- عال���ج تقري���ر �ص���ادر ع���ن موؤ�ص�ص���ة التجمع���ات الريفي���ة ف���ي بريطاني���ا (.6002.KU 
seitinummoC laruR rof noissimmoC)
حي���ث قام بتقدي���ر الحاجة ال�صكنية في الريف الإنجليزي لل�صن���وات الخم�س القادمة 6002-
1102،  وتو�صَّلت الدرا�صة وفقاً لإح�صاءاتها اإلى اأنَّ اكثر من 00841 م�صكن �صنوياً �صيكونون بحاجة 
اإليه���ا للتجمع���ات التي يقلُّ عدد ال�صك���ان فيها ع���ن 0051 ن�صم���ة (segalliV llamS)، واأنَّ هناك 
00061 م�صك���ن �صنوي���اً تحتاجه���ا التجمعات التي تت���راوح بين 0051 ن�صم���ة و9999 ن�صمة (llamS 
snwot tekram dna segalliV)، وذل���ك لمواجه���ة المتطلب���ات الجديدة له���وؤلء الذين يقطنون 
المناط���ق الريفية، والمق�صود بهم اأرباب البيوت الجدد الذين �صيت�صكلون من المجموعات العمرية 
من 61-53 �صنة، والذين ي�صَعون اإلي الح�صول على م�صكن منف�صل، اأي اأنَّ مجموع الحاجة ال�صكنية 
تقدر ب� 00803 م�صكن �صنوياً.
01- اأمَّ���ا التقري���ر ال�ص���ادر ع���ن مجل����س مدين���ة نوتنجه���ام (6002.ytiC mahgnittoN 
licnuoC)، فق���د عال���ج تقدي���ر الحتياج���ات ال�صكنية ف���ي المدينة من خ���لال تَتبُّع حرك���ة الأُ�َصر 
الجدي���دة، بحي���ث يعتب���ر ظهور اأرباب بي���وت جدد، من المطال���ب المتزايدة الجدي���دة، وهو محور 
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اأ�صا�ص���ي رّكزت عليه ه���ذه الدرا�صة في عملية تقدير الحاجة ال�صكنية، حي���ث اأ�صارت البيانات التي 
ت���مَّ جمعه���ا عام 6991، اإلىباأنَّ غالبية الأ�صر تنتقل في �ص���ن 81 و91 و02 �صنة،اإلى منازل جديدة . 
وفيم���ا يتعلَّ���ق بالأ�صر تو�صلت الدرا�ص���ة اإلى اأنَّ 69% من ال�صباب كانوا ق���د انتقلوا من منازل ذويهم 
عندما بلغوا �صن 33.
11- وتطرَّق كلٌّ من 8002 agnislE dna retniW اإلى م�صتقبل الحاجة ال�صكنية في بلجيكا، 
وركَّ���ز الباحثان على «الم�صاك���ن الجتماعية»، وتو�صَّلا اإلى اأنَّه من ال�ص���روري زيادة دخول ال�صكان 
لتمكينهم من الح�صول على م�صكن ملائم من خلال تح�صين مداخيل الجمعيات ال�صكانية.
منهجية الدرا�شة:
ا�صتخ���دم الباحثان المنهج التحليلي التف�صي���ري الذي يقوم على جمع المعلومات من م�صادر 
مختلفة ، ومن َثمَّ القيام بتحليلها با�صتخدام بع�س الطرق وال�صاليب الإح�صائية، وذلك بالعتماد 
عل���ى النم���و ال�صكاني ومتو�صط حجم ال�صرة ، حيث اأنَّها تعد م���ن الأمور ال�صا�صية في عملية تقدير 
الحاج���ة ال�صكنية. وقد اعتم���د الباحثان على بيانات دائرة الح�ص���اءات العامة في تعدادي 4991 
و4002.
الطريقة:
اأولً: ت���م ح�صاب توقُّعات ال�صكان لعامي 4102 – 4202، حيث ا�صتخدم الباحثان معدل النمو 
ال�صكاني من خلال المعادلة التالية
      
=−1
op
rttp
                                                         
    
حيث:
        r  = معدل النمو ال�صنوي لل�صكان
       tp  = عدد ال�صكان في تاريخ اأو تعداد لحق
       op =  عدد ال�صكان في تاريخ اأو تعداد �صابق
          t= طول الفترة الزمنية
      ث���مَّ ق���ام الباحثان بتقدير عدد ال�صكان حتى عام 4202، واعتبار 4002 �صنة ال�صا�س وفق 
المعادلة التية:   (ال�صلقاني،5991)
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tre op = tP                                                                                 
      r = معدل النمو ال�صكاني
     tp = عدد ال�صكان في تعداد اأو تاريخ لحق
    op = عدد ال�صكان في تعداد اأو تاريخ �صابق
    t  = عدد ال�صنوات الفا�صلة بين التعدادين
   e  = عدد ثابت (82817.2).
 ثانيا : تمَّ تقدير الحاجة ال�صكنية الناتجة عن
النم���و ال�صكاني، وت�صكيل الأ�صر بع���د احت�صاب الزيادة ال�صنوية لل�صك���ان وق�صمتها على معدَّل 
حجم ال�صرة ، ثمَّ تقدير حجم الحاجة ال�صكنية الناتجة عن النمو ال�صكاني.   
تقدير الحاجة الناتجة عن تاآكل (ا�صتهلاك) الوحدات ال�صكنية،
من خلال المعادلة التالية:
مجم���وع ن�صبة التاآكل ال�صن���وي للم�صاكن المقبولة = (الم�صاكن المقبول���ة التي ُبنيت في عام 
4991) – (الم�صاكن المقبولة التي بنيت قبل عام 4991، وما زالت قائمة في عام 4002) 
والنتيجة تق�صم على عدد الم�صاكن المقبولة في عام 4991.
ولتحديد ن�صبة ال�صتبدال ال�صنوي من خلال المعادلة التالية:
001 * (7.5) etaR yaceD latoT = etaR yaceD launnA 
01     
%7.5 =75.0                  75.0 = 89324 -80181
     01                                           89324
(الموؤ�ص�صة العامة للاإ�صكان والتطوير الح�صري، 1002)
ح�ص���اب الحاج���ة ال�صكنية الناتجة عن تخفي�س معدل الإ�صغ���ال اإلى 5،2 �صخ�س / غرفة من 
خلال المعادلة التالية
معدل الإ�صغال = عدد ال�صكان ÷ عدد الغرف المطلوبة.
الوحدات الناق�صة = عدد الغرف الناق�صة × معدل اإ�صغال الغرفة
                                          متو�صط حجم الأ�صرة
(الروابدة ، 8891 )
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 ح�صاب عدد الم�صاكن الواجب بناوؤها حتى عام 4202م من خلال المعادلة التالية:
∑ W                                                                        C + B + A =
حيث اإّن:
A: عدد الم�صاكن الواجب بناوؤها لتغطية حاجة النمو ال�صكاني خلال الفترة (4002-4202)
B: ع���دد الم�صاك���ن الواجب بناوؤه���ا لتغطية النق�س او الزيادة المفتر ���س اأن يكون قائماً في 
بداية الفترة (4002).
C: عدد الم�صاكن الواجب بناوؤها للتعوي�س عن الم�صاكن قيد التاآكل.
W: مجموع ما يلزم من الم�صاكن.
    وتمثِّ ���ل الحاج���ة ال�صكنية عدد الوحدات ال�صكنية التقليدية اأو غيرها من الوحدات ال�صكنية 
الملائم���ة الت���ي يجب ت�صييُده���ا، اأو المحافظة عليها ل�صم���ان بقاء الو�صع الإ�صكان���ي في الم�صتوى 
المطلوب خلال فترة زمنية محددة.
   وحي���ث اأنَّ الحاج���ة ال�صكنية تختلف عن الطلب عل���ى الإ�صكان، فالحاجة رغبة وحق اإن�صاني 
بغ ���س النظر ع���ن القدرة على دفع ثم���ن الوحدة اأو اأجرتها ، ف���اإذا كانت الرغب���ة مقرونة بالقدرة 
القت�صادية ت�صبح الحاجة طلباً على الإ�صكان، فهناك عوامل ت�صاهم في تحديد حجم الطلب على 
الوح���دات ال�صكنية، مثل توزيع الدخل المخ�ص�س للاإنفاق والنم���و ال�صكاني والأذواق والتف�صيلات 
و�صيا�صات ال�صرائب وال�صتثمار وم�صتوى التعليم، والتي توؤدي اإلى زيادة الم�صتوى التعليمي لل�صكان 
واإل���ى ا�صتقلالهم عن اأ�صره���م الفرعية بعد زواجهم وتكوينهم اأ�صراً جدي���دة، ممَّا يوؤدي اإلى زيادة 
الطلب على الم�صاك;، واأنَّ اأي تغيُّر في هذه العوامل �صيوؤثر فى م�صتوى الطلب على الإ�صكان واتجاهه 
(1891 ,enruoB). 
 وهي تختلف بذلك اأي�صاا عن الطلب على الم�صاكن،.فيبالمقابل ت�صير تقارير الأمم المتحدة 
اإل���ى اأنَّ الطل���ب على الوح���دات ال�صكنية يختلف عن الحاج���ة اإليها بين الأ�صر، فبع ���س الأُ�صر ذات 
الدخ���ول العالية يك���ون طلُبها على ال�صكن اأكبَر من حاجتها اإلي . اأمَّ���ا بالن�صبة للاأ�ُصر ذات الدخول 
المح���دودة والمنخف�صة ف���اإنَّ الطلب على الوحدات ال�صكنية ل يف���ي بحاجاتها، وذلك لعدم مقدرة 
الأُ�ص���ر عل���ى امت���لاك اأو ا�صتئجار الوح���دات ال�صكنية الملائم���ة لإ�صباع حاجته���ا، اأي لعدم اقتران 
الحاجة والرغبة بالقدرة ال�صرائية. (الروابده، 8891).
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منطقة الدرا�صة:
  تقع مدينة اإربد في الجزء ال�صمالي من المملكة الردنية الها�صمية،  على دائرة عر�سˉ 23 
. º23 �صمال خط ال�صتواء، وعلى خط طولˉ 15 . º53 �صرق غرينت�س ، وتبعد عن العا�صمة عمان 
38 كم باتجاه ال�صمال. وتتو�صط محافظة اربد تقريباً، كما اأنَّها ُتعدُّ مركز المحافظة، وتمتاز مدينة 
اإربد بوقوعها في منطقة تحيط بها ال�صهول الزراعية الخ�صبة. 
 ويح���دُّ المدينة من ال�صمال: حكما، وبيت را�س، وتقبل. وم���ن الجنوب: اإيدون، وناطفة. ومن 
ال�ص���رق: ب�ص���رى. ومن الغرب: وادي الغف���ر الموؤدي اإلى كفريوب���ا والأغوار، وتبل���غ م�صاحة المدينة 
(667،53) ك���م2 تتوزع على �صبع مناط���ق، وهي:  الرو�صة والن�صر والبارح���ة والمنارة والها�صمية 
والنزهة وزبدة
ويبيِّن ال�صكل 1. منطقة الدرا�صة. (بلدية اإربد ، 4002) 
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وق���د �صهدت مدينة اإربد نمواً �صكاني���اً متزايداً، حيث زاد ال�صكان من 0007 ن�صمة عام 6491 
ال���ى 75132 ن�صم���ة عام 2591، واإل���ى 58644 ن�صمة عام 1691، ثمَّ ال���ى 36526 عام 7691، وتعود 
ا�صب���اب ه���ذة الزيادة اإلى عامل الزي���ادة الطبيعية وعامل الهجرة الق�صرية م���ن هجرة اهل القرى 
والري���اف المج���اورة، حيث و�صل اإل���ى المدينة نح���و 00051 مهاجر خلال الفت���رة 2591-1691. 
(دائرة الح�صاءات العامة 6691).
  كم���ا ك���ان لحرب الخليج عام 1991 اثراً في ع���ودة الأردنيين من الكويت اإلى الأردن، اإذ زاد 
ع���دد �صكان المدينة بنحو 00043 ن�صمة بين الأعوام 0991 و4991. (دائرة الح�صاءات العامة – 
الن�صرات الإح�صائية ال�صنوية 0791 – 0002). 
    ونم���ت المنطق���ة وتو�صَّعت عمرانياً في مختلف التجاه���ات، وتنوعت ا�صتعمالت الأرا�صي، 
وب�صك���ل خا ���س ال�صكنية والتجارية ، فقد بلغ عدد �صكان المنطقة 468211 ن�صمة عام 9791 ، وكان 
ع���دد الم�صاك���ن 80181 م�صاكا ت�صمُّ حوال���ي 64261 اأ�صرة ، وقد بلغ ع���دد المباني 99031 مبنى، 
فو�صلت م�صاحة المنطقة المبنية عام 9791 اإل� 25،42 كم2. 
وا�صتم���رَّت مدينة اإرب���د خلال فت���رة 9791-4991 بالنم���و العمراني في جمي���ع التجاهات، 
فو�صلت الم�صاحة المبنية عام 4991 اإلى 48،23 كم2 بن�صبة زيادة مئوية 52% عمَّا كانت عليه عام 
9791، ومع التح�صُّن في جانب الخدمات زاد عدد ال�صكان حتى و�صل عام 4991 اإلى 923802 ن�صمة، 
وو�صل عدد رخ�س البناء خلال فترة 9791-4991 اإلى 6249 رخ�صة، وخلال الفترة 4991-4002 
بلغت 65981 رخ�صة بن�صبة زيادة مقدارها 05% ، وخلال الفترة الواقعة ما بين عام 4991-4002 
تط���ورت المدينة بمعدلت �صريعة جدا . فغطَّ���ى المتداد العمراني م�صاحة ما يقارب 267،53 كم2 
ع���ام 4002، فبل���غ عدد �صكان المنطق���ة 380552 ن�صمة عام 4002، وع���دد المباني 15242 مبنى، 
وعدد الأ�ُصر 40684 اأاأ�صرة يعي�صون في 56606 م�صكناً. ( بلدية اربد الكبرى  4002).
  ومن خلال ال�صكل 2. نلاحظ انَّ المتداد العمراني في مدينة اإربد كان على �صكل امتدادات 
اأفقية في جميع التجاهات.
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و�صع الم�صاكن وال�صكَّان في تعداد عام 4002:
   تج���در الإ�ص���ارة اإلى اأنَّ ع���دد ال�صكان في مدينة اربد بلغ في تع���داد 4002  380552 ن�صمة، 
وع���دد الم�صاك���ن بلغ 56606، وعدد الأُ�صر بل���غ 40684، وفي �صوء ذلك بل���غ متو�صط حجم الأ�صرة 
2.5 فرً. وبمقارنة هذا الرقم مع عدد الم�صاكن يظهر اأنَّه يوجد في منطقة الدرا�صة فائ�س �صكني 
مق���داره 16021 م�صكن���اً، واأنَّ هذه العملية الب�صيطة ل تعطي الدلل���ة ال�صحيحة عن مدى زيادة اأو 
نق�س الم�صاكن في منطقة الدرا�صة، وذلك ل�صببين، هما:
اأولً: اأنَّ ن�صبة 7.61% من الم�صاكن القائمة في مدينة اربد هي م�صاكن خالية غير م�صتعملة. 
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وه���ذا ب���دوره يدلُّ على اأنَّ هناك فئة كبيرة ل ت�صتطيع امت���لاك هذه الم�صاكن، وهذه الفئة من ذوي 
الدخل المحدود، واأي�صاا هناك موؤ�صٌر جيد من حيث اإّننها تعتبر ر�صيداً م�صتقبلياً لمنطقة الدرا�صة 
وم�صاهمته���ا في احتمالية انخفا�س معدل التزاح���م في منطقة الدرا�صة ككل. (دائرة اللح�صاءات 
العامة، 4002).
ثانياً: اأن معدل الإ�صغال الفعلي بلغ في تعداد 4002 (84.2): �صخ�س/غرفة نوم. حيث يدلُّ 
هذا الموؤ�صِّ ر على عدم وجود نق�س اأو اأزمة �صكنية حقيقية في منطقة الدرا�صة ل�صنة ال�صا�س.
ولإيج���اد مق���دار حجم النق�س او الزيادة الفعلي في مدينة اربد في عام التعداد 4002، ل بدَّ 
من مراعاة عدة اأمور، هي:
ح�ص���اب اأعداد الُغ���رف الإ�صافية اللازمة للم�صاكن التي يزيد مع���دَّل ا�صغال الغرف فيها عن 
5.2 �صخ�س / غرفة، بحيث ي�صبح المعدَّل 5.2 �صخ�س / غرفة.
اأظه���رت نتائج التعداد الع���ام لل�صكَّان والم�صاكن لعام 4002 ووج���ود 911 اأ�صرة جماعية، اأي 
وج���ود اأكثر من اأ�صرة داخل الم�صكن الواحد، وعموم���اً ل يكاد يوجد اكتظاظ اأ�صر في الم�صاكن في 
منطقة الدرا�صة.
مع اأخذ هذه الأ�ُص�س واإعادة الح�صاب يمكن التو�صُّل اإلىلتقدير النق�س القائم او الفائ�س من 
الم�صاكن على ال�صكل الآتي:
عدد الم�صاكن التي كانت قائمة       56606
عدد الم�صاكن الخالية        05101
1- عدد الم�صاكن الم�صغولة       51505
2- الأ�صر الجماعية        911
3- عدد الم�صاكن الناتجة عن تخفيف معدلت اكتظاظ الأفراد في الغرف  5131
4-  عدد الم�صاكن القائمة والم�صغولة      18094
حيث تبيَّن اأنَّ هناك فائ�صاً فعلياً قائماً ل�صنة الأ�صا�س (4002) مقداُره 774 م�صكناً.
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مناق�شة النتائج:
يتَّ�صح من الجدول (1) و(2) و(3) ما يلي:
�صِه���دْت منطقة الدرا�ص���ة نمواً مت�صارعاً في اأعداد ال�صك���ان والم�صاكن، ففي عام 9791فكان 
ع���دد �صكان المنطقة 468211 ن�صمة، ازداد اإلى 923802 ن�صمة عام 4991، ثمَّ اإلى 380552 ن�صمة 
ف���ي نهاية ع���ام 4002، رافق ذلك نمو عمراني وزيادة في اأع���داد الم�صاكن، ففي عام 791ث كان : 
80181 م�ص���اك . ارتفع���ت في ع���ام 4991 لت�صل اإل���ى 89324 م�صكناً، وفي ع���ام 4002 و�صلت اإلى 
56606 م�صكنااأ.
بلغ معدَّل النمو ال�صكاني في مدينة اربد 71.4 % خلال الفترة الزمنية 9791-4991، وو�صل 
خ���لال الفت���رة 4991-4002 اإل���ى 50.2%، وال�صبب في ذل���ك اعتماد النمو ال�صكان���ي على الزيادة 
الطبيعي���ة وانخفا�س معدَّلت الهج���رة الوافدة الى المدينة، وبلغ معدَّل حج���م الأ�صرة 2.5، وهذا 
المع���دل ُيتوقَّ���ع له النخفا�س خ���لال الفترات المقبلة بمع���دل 6% تقريباا، فقد بلغ���ت الحاجة من 
الم�صاكن الناتجة عن النمو ال�صكاني 46372 م�صكناا. 
ههناك 3.9 % من ال�صكَّان يعي�صون بمعدَّلت اإ�صغال اكثر من 5.3 �صخ�س/غرفة،ككل، وبعد 
تحديد الغرف الناق�صة والبالغة 0263 غرفة ح�صبت اأعداد الوحدات ال�صكنية المكافئة لعدد الغرف 
الإ�صافية لتخفيف معدلت الكتظاظ بالعتماد على حجم الأ�صرة ومعدل عدد الغرف الناتج.
انَّ الحاجة ال�صكنيَّة المقدَّرة لجميع ال�صكان خلال فترة الع�صرين �صنة (4002-4202)، بلغت 
48692 وح���دة �صكنية بمع���دَّل �صنوي يبلغ نحو 4841 وحدة �صكنية، وهك���ذا يمكن عمل خطَّة ت�صمل 
اأربع خطط لإزالة النق�س القائم فعلاً ل�صنة الأ�صا�س (4002) والفترة الم�صتقبلية لعام 4202.
    اإنَّ الملاحظات ال�صابقة تتطلَّب من الهيئات الر�صمية وموؤ�ص�صة الإ�صكان والتطوير الح�صري 
والقط���اع الخا ���س والحكومي اأن تتبنَّى اإ�صتراتيجية فعَّالة لتف���ادي النق�س القائم من الم�صاكن في 
منطقة الدرا�صة على المدى البعيد، ويجب الأخذ بعين العتبار الأُ�صر ذات الدخل المحدود والأُ�صر 
الفقيرة، اإذ ُيعدُّ توفير ال�صكن الملائم من الأولويات المهمة لتغطية الحاجة المتنامية لها.
 وت�صي���ر نتائج التعدادات العامَّ���ة لل�صكان والم�صاكن التي اأجرتها دائ���رة الإح�صاءات العامة 
اإلى اأنَّ عدد الأُ�صر قد ارتفع من 64261 اأ�صرة عام 9791 اإلى 40843 اأُ�َصة عام 4991، واإلى 40684 
اأُ�َص���ة عام 4002 بمعدَّل زي���ادة �صنوية ُقدِّ رت للفترة 9791- 4991 ب� 7321 وللفترة 4991- 4002 ب� 
0831 اأ�صرة. في حين ارتفع عدد الم�صاكن من 80181 م�صاكن عام 9791 اإلى 89324 م�صكناً عام 
4991، وو�ص���ل اإل���ى 56606 م�صكناً عام 4002، وذلك بمعدَّل زي���ادة �صنوية للفترة 9791- 4991 ب� 
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9161 م�صكناً وللفترة 4991- 4002 بمعدل زيادة �صنوية ُقدِّ رت ب� 6281 م�صكناً، وُيلاحظ اأنَّ معدل 
الزي���ادة ال�صنوية في العرو ���س من الم�صاكن قد فاق مع���دل الزيادة ال�صنوية للاأُ�ص���ر. ن�صتنتج:باأنَّ 
هن���اك عدم توازن في القطاع الإ�صكاني، حيث اأنَّ العر�س الإ�صكاني قد �صجَّل فائ�صاً مقداره 6281 
م�صكناً �صنوياً خلال الفترة 4991-4002، وانَّ العر�س الإ�صكاني ي�صجِّ ل فائ�صاً مقابل الطلب، حيث 
ت�صج���ل عجزاً ف���ي تلبية الحاجة ال�صكني���ة ل�صريحة كبيرة ف���ي منطقة الدرا�صة، كم���ا هو مبيَّن في 
ال�صكل التالي: 
التو�شيات:
التو�صي���ة للجهات الحكومية وموؤ�ص�صات الإ�صكان بان�صاء العديد من الم�صاريع الإ�صكانية التي 
تعمل على توفير الأرا�صي لل�صكان باأ�صعار معقولة. 
توفي���ر خدمات البنية التحتي���ة وتطوير الأرا�صي ال�صكنية، وتنظي���م �صناعة البناء، وان تقوَم 
الموؤ�ص�ص���ة العام���ة للا�صكان بجهد حقيقي من خ���لال قيامها ببناء �صقق �صكني���ة متكاملة وبيعها او 
تاأجيره���ا باأ�صعار منا�صبة للمواطني���ن، لأّن ارتفاعاأثان ال�صقق وكذلك اليج���ارات ناتٌج عن ارتفاع 
اأ�صعار الرا�صي وارتفاع تكاليف البناء.
تلبي���ة الحاجة ال�صكني���ة للفقراء من خلال تقوية الإط���ار الموؤ�ص�صي والجه���ات التمويلية، مع 
العل���م باأنَّ الم�صاكن الخالية في مدينة اإربد بلغت 05101 م�صكناً، بحيث يوفر هذا الفائ�س اإ�صباعاً 
لذوي الدخل المرتفع.
تطوير المناطق الريفية، لكون مدينة اربد تتو�صَّط عدداً من القرى والبلدات، وتوفير الحوافز 
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ن في هناك عدم تواز  أنب:  سر. نستنتجالمساكن قد فاق معدل الزيادة السنوية للأ 
 مسكنا 6597مقداره  ل فائضاالعرض الإسكاني قد سج نأحيل  القطاع الإسكاني
مقابل  ل فائضاالعرض الإسكاني يسج نا، و 4005-4117خلال الفترة  سنويا  
 ة الدراسةة لشريحة كبيرة في منطقفي تلبية الحاجة السكني حيل تسجل عجزا الطلب
 :  ن في الشكل التاليكما هو مبي 
 
 
 
خلال الفترة ربد ال الزيادة السنوية للأسر والمساكن في مدينة معد  . 2الشكل 
 4005 -1117
 
 التوصيات:
64261
40843
40684
7321
0831
80181
89324
56606
9161
6281
9791
4991
4002
4991-9791الزيادة السنوية 
4002-4991الزيادة السنوية  
المساكن
الأسر
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التي ت�صجِّ ع العودة اإلى هذه المناطق، وذلك لتخفيف الزدحام العمراني. 
الجدول 1. الحاجة من الم�صاكن نتيًةً للنمو ال�صكاني في مدينة اإربد للفترة 5002- 4202
السنوات
عدد 
السكان 
المقدر
الزيادة في عدد 
السكان
الحاجة من المساكن نتيجة 
للنمو السكاني
عدد الأسر
المتوقع
79115510128255630625002
330368724742222162829002
821087326105033113134102
9901016627297335096439102
5875218658244737434834202
58752156372462921743483المجموع
 الم�صدر: دائرة الإح�صاءات العامة، 4002.
الجدول 2. الحاجة من الغرف الإ�صافية لتخفي�س معدَّلت الكتظاظ في مدينة اإربد لعام 4002
المجموع +54-53-4       2-31-2                   
3805528343075531651586601777321عدد السكان
49.15.65.45.35.25،1فرد / غرفة
عدد الغرف 
024131925832116444762481528الفعلي
المعدل 
98.15.25.25.25.25.1المطلوب
عدد الغرف 
0405315731822254264762481528المطلوبة
عدد الغرف 
-0263-648-099-4871صفرصفرالناقصة
   الم�صدر: دائرة الإح�صاءات العامة 4002. وعدد الغرف الناق�صة من ح�صاب الباحثين.
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* تبيَّن اأنَّ هناك فائ�صا ًمن الم�صاكن ل�صنة الأ�صا�س (4002) مقداره 774. 
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